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ABSTRAK 
 
ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN 
PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH 
TAHUN 2010 – 2014 
 
Damar Fitriyanto Nugroho 
F0112025 
 
Penelitian ini terdapat tiga tujuan. Tujuan pertama adalah untuk 
mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/ kota di 
Provinsi Jawa Tengah. Tujuan kedua untuk mengetahui ketimpangan 
pembangunan antar kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan yang 
terakhir untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan 
pembangunan antar kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. 
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Metode penelitian ini 
menggunakan 3 analisis, yang pertama menggunakan analisis Tipologi Klassen 
untuk mengklasifikasi wilayah, kedua analisis Indeks Williamson untuk 
menghitung tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/ kota di Provinsi 
jawa Tengah dan ketiga analisis Kuznets Kurva U terbalik yang digunakan untuk 
mengetahui hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan 
antar kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. 
Hasil dari analisis dapat disimpulkan, berdasarkan analisis tipologi klassen 
di Provinsi Jawa Tengah, klasifikasi kabupaten/ kota berdasarkan pertumbuhan 
ekonomi dan PDRB per kapita tahun 2010-2014 dengan pendekatan wilayah 
menunjukan terdapat 21 kabupaten dan 1 kota yang masuk dalam klasifikasi 
relatif tertinggal. Ketimpangan pembangunan tergolong tinggi yang mana 
menggunakan analisis indeks williamson dihasilkan nilai rata-rata selama lima 
tahun sebesar 0,705. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan 
pembangunan tidak terbukti  karena gambar grafik kurva U terbalik tidak 
terbentuk. 
 
 
 
Kata Kunci:  Pertumbuhan ekonomi, Ketimpangan pembangunan, Tipologi   
Klassen, Indeks Williamson, Hipotesis Kuznets kurvaU terbalik 
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ABSTRACT 
THE ANALYSIS ON ECONOMIC GROWTH AND  INEQUALITY 
DEVELOPMENT IN CENTRAL JAVA PROVINCE IN 2010 – 2014 
 
Damar Fitriyanto Nugroho 
F0112025 
 
This research has three purposes. First, to figure out the pattern and 
structure of intercity economic growth in central java province. Second, to 
identify the intercity inequality development in central java province. Third, to 
observe the relationship between economic growth and intercity inequality 
development  in central java province. 
This research used secondary data. The method of this research applied 
three analysis, the first analysis used Klassen Typology analysis to clarify the 
district, the second analysis used Williamson Index to calculate the inequality 
development intercity in central java province, and the third analysis used the 
reversed U curve Kuznets to figure out the correlation of economic growth and  
inequality development in central java province. 
The result of this research can be concluded that based on Klassen 
typology analysis in central java province, the intercity classification based on 
economic growth and PDRB per capita in 2010 - 2014 by using district approach 
indicated that there were 21 district and a city in relatively backward region. The 
inequality development which is rated relatively high by using Williamson index 
analysis resulted 0.705 as the average value for five years. The correlation 
between economic growth and inequality development was not proven as the 
graphic in reversed U curve Kuznets was not shaped. 
 
 
Keywords: Economic growth, Inequality Development, Klassen Typology, 
Williamson  Index, Kuznets Hypothesis (Reserved U curve) 
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MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS Al-Baqarah ayat 286) 
 
 
“Pikiran kita ibarat parasut, hanya berfungsi ketika terbuka” 
(Walt Disney) 
 
 
“Menyerah bukan sebuah pilihan. Jika kamu bisa, saya juga bisa” 
(Deddy Corbuzier) 
 
 
“if you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can 
be” 
(unknown) 
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